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MONUMENTEN BEELDEN & GEDENKPLATEN TE OOSTENDE - XXVI: 
HET EREPLAKET VOOR DE EERSTE OOSTENDSE PIONIERS IN CONGO.  
Aan de rechterzijde van de "Drie Gapers" 
hangt, symmetrisch met het zojuist besproken memoriaal 
Aristide DOORME, een ereplaket getiteld "De Eerste Oostend--
sche pioniers in Congoland" - "Les premiers pioniers 
Ostendais au Congo". 
Daaronder in bronzen letters de namen van 
BAEYENS B. 
BORGERS G.L. 
CEULEMANS E.J. 
CRANSHOFF N.E.A. 
DE CHAENE J.A.F. 
DE SMEDT P.F. 
DE SMEDT F. 
DEVOS J. 
DILLEN J. 
DOORME A.J. 
ISTASE A.D.E. 
JANSSENS G.A. 
KREMER J.C. 
VAN HALME C.F. 
WEITZ L. 
Het werd, samen met het DOORME-memoriaal op 
4 september 1932 plechtig onthuld. 
In Ostend-Flash van september 1960 publi-
ceerde Wardje VAN ALDERWFIRELDT enige gegevens over deze 
personen. 
*Bernard BAEYENS, apotheker, onderluitenant lste klas, 
geboren te Oostende, op 12 mei 1863, echtgenoot van Clemence 
Panesi, zoon van Pierre Baeyens en Leonie Bricx. Hij kwam 
erg ziek naar Europa terug in 1901 en overleed hetzelfde 
jaar te Oostende op 38-jarige leeftijd tengevolge van een 
in de tropen opgelopen ziekte. 
* Gustaaf BORGERS, gehoren te Oostende, op 31 oogst 1878, 
zoon van Philippe en Delphine Fontaine, handelsagent van 
de Maatschappij "Lulonga", overleden te Irebu, de 7 maart. 
1901, 25 jaar oud. 
* Edmond CEULEMANS, onderintendant lste klas, student in 
de medicijnen, in dienst getreden op 6 mei 1893, en ver-
moord in hinderlaag te Ambéla (La Mongola), op 14 oktober 
1898. 
* Noé CRANSHOF, geboren te Oostende, op 10 februari 1880, 
zoon van Hubert en Catherina Diepenheim, agent van de Comp-
toir Congolais "Velde", gestorven te Butula op 16 decem-
ber 1901. 
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* Joseph DECHAENE, wachtmeester bij het 3de lanciers, ge-
boren te Oostende, op 7 november 1879, onderofficier van 
de Openbare Macht, gestorven te Amadis, op 13 oogst 1906 
aan de gevolgen van koortsen. 
* Pierre DESMEDT, timmerman in dienst van de Staat, geboren 
te Oostende, op 29 mei 1865. Stierf te Boma, op 25 mei 1898, 
ten gevolge van ziekte. 
* Joseph DESMEDT, geboren te Vlissingen, de 19 mei 1874, 
zoon van Edmond en Marie Vandesteene, Commis--chef en post-
overste, gestorven te Suronga, in 1906, aan de gevolgen 
van hematurie. 
* Jozef DEVOS, geboren te Oostende, op 24 maart 1863, 
zoon van Ludovicus en Coleta Meulenbroeck. Na een eerste 
verblijf van 1891 tot 1894, vertrok hij opnieuw in 1895 ; 
kwam ziek terug en stierf in 1897. 
* Albert DILLEN, geboren te Oostende, op 17 september 
1881, zoon van Frans en Albine Garnier, agent van de maat-
schappij Kasaï, gestorven te Dima, op 5 oktober 1903. 
* Aristide DOORME, geboren te Antwerpen, op 10 oktober 
1863, zoon van Randolphe en Marie Coppejans, kapitein-
commandant van de Openbare Macht, teruggekeerd in 1899 
in de maand oktober. Te Oostende overleden in 1905. 
* André ISTASE, onderofficier der Grenadiers, lid van de 
Openbare Macht. Overleden aan de gevolgen van koortsen, te 
Irebu, op 28 oktober 1903. 
* Gerard JANSSENS, geboren te Oostende, op 2 mei 1859, 
gewezen luitenant bij het 14de Linie, officier bij de Open-
bare Macht. Gedood bij het verlaten van Doruma op 19 
maart 1895. 
* Jean KREMER, onderluitenant der Openbare Macht, geboren 
te Oostende op 23 november 1876, verdwenen op 24 maart 
1904 en werd nooit teruggevonden. 
* Charles VAN HALME, zoon van Charles en Marie van 
Sieleghem, geboren te Oostende, op 27 maart 1865, echtge-
noot van Marie Levy. Te Antwerpen aangeworven de 23 juni 
1897. Uit Antwerpen vertrokken op 6 juli 1897. Substituut 
te Lusambo. Overleden te Lubue (Kasaï) op 19 december 1898, 
aan een hematurie. 
• Léon WEITZ, geboren te Oostende, op 14 maart 1879, ser- 
geant-majoor bij het 3de Linie, onderluitenant der Openbare 
Macht. Overleden op 15 april 1902, in Nieuw Antwerpen. 
Norbert HOSTYN 
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